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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This report is submitted to develop two aspects involved in the same subject: hydro-electric 
generation. 
In first place, a hydraulic study on Esca’s river will be carried out. Concretely, in one of it’s 
sections where mini central of Garde is located. In order to increase the annual energy production 
and improve the mini-central’s billing 
Secondly, it will be carried out a study whose aim is to determine which is the most efficient 
combination regarding the amount of turbines installed in the mini-central and the rank of flow for 
each of them. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Hydrological study  
 Weibull distribution  
 Energy potential  
 Vertical axle Kaplan turbine 
 Automation  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo tiene por objeto el desarrollo de dos aspectos enmarcados en la misma temática, 
la generación hidroeléctrica.  
En primer lugar, se realizará el estudio hidrológico del río Esca, concretamente en un tramo de 
éste, donde se encuentra la mini central de Garde para poder aumentar la producción de energía 
eléctrica anual y así aumentar la facturación de la mini central.  
En segundo lugar, se realizará un estudio para determinar cuál es la combinación más eficiente, 
en cuanto a números de turbinas instaladas en la mini central y el rango de caudales para cada una. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Estudio hidrológico  
 Distribución de Weibull  
 Potencialidad energética  
 Turbina Kaplan Eje vertical 
 Automatización  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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